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O que é isso?
        O  Café  Temático  é  um  grupo  de  estudos,  composto  pelos  
gestores  da  Secretaria  de  Jurisprudência  – SJR,  cujo  objetivo  é  
discutir  e  homogeneizar  o  conhecimento  acerca  de  assuntos  
relacionados  à  gestão  das  unidades,  bem  como  promover  a  
reflexão  sobre  perspectivas  futuras.  
        Essa  ideia  nasceu  em  2016  para  atender  à  demanda  de  
capacitação  e  desenvolvimento  de  competências  gerenciais,  
com  vistas  à  melhor  coordenação  das  equipes  e  administração  
do  negócio.  Além  disso,  proporciona  o  alinhamento  da  gestão  em  
todas  as  unidades  da  Secretaria.  
        Os  temas  são  escolhidos  com  base  nas  necessidades  
indicadas  pelos  próprios  gestores,  e  então  é  realizado  um  
levantamento  de  materiais  como  artigos,  manuais,  
apresentações,  palestras,  entre  outros,  que  são  distribuídos  aos  
participantes  para  estudo.  Posteriormente,  faz-se  uma  conversa  
informal,  que  inclui  um  delicioso  lanche,  para  debater  o  
conteúdo  abordado.  
        Essa  boa  prática  tem  apresentado  resultados  significativos  
quanto  às  competências  aprimoradas  e,  consequentemente,  
colaborado  para  o  aperfeiçoamento  dos  serviços  e  produtos  
oferecidos  pela  SJR  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  – STJ  e  à  
sociedade.  Dessa  forma,  essa  ação  alinha-se  ao  Planejamento  
Estratégico  do  Tribunal  e  contribui  para  o  cumprimento  da  
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